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语 义 差 别 法 （Semantic Differential Method）简 称
SD 法，是由美国心理学家 C.E.奥斯古德于 1957 年在
其 论 文《The Measurement of Meaning》中 提 出 的 一 种
心理学研究方法。 SD 法最初被普遍应用于心理学研
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Research on Space Perception of Campus Node Space Based on SD Method
——A Case of Xiamen University
Li Yuan,Zhang Yu
(School of Architecture and Civil Engineering,Xiamen University,Xiamen Fujian 361001,China)
Abstract: With the rapid development of higher education in our country, the construction of university campus is also mov-
ing forward rapidly, among which the research and design of campus node space attracts attention. This paper studies the spatial
perceptual characteristics of three representative node squares in Xiamen University and its relationship with the object index of
campus square by means of semantic difference method to provide reference for humanized design of campus node space. The re-
search shows that the object index has a great influence on the characteristics of environmental perception and characteristic per-
ception of the campus node space; the interface density mainly affects the sense of unity and spatial hierarchy of campus node
space and the greening coverage rate mainly affects the quiet degree, atmosphere and visual field of the campus node space.
Key words:SD method; campus node space; spatial perception
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城 市 建 筑
外学者已通过运用这种方法得到许多有关空间感知
的成果 [12，13]。在国内，杨晓光、王德等运用 SD 法研究


























































调查于 2018 年 5 月 2 日至 5 月 3 日进行，在厦门
大学思明校区内通过现场与网上发放问卷两种形式，
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城 市 建 筑
点在每个形容词对上的得分情况，这些得分源自心理
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3）。 观察表中相关系数，可以发现以下 4 点。
（1）第 1 组表示校园节点空间特征的 8 个心理量
与所有客体指标之间存在两对相关，说明客体指标对
校园节点空间特征的感知影响较大；第 2 组表示校园
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长/m 宽/m 面积/㎡ D/H（宽高比） 界面密度 绿化覆盖率
表 3 节点空间的量化分析结果
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图 3 空间客体特征对心理感知的散点分布（图片来源：作者自绘）
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